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1 
1 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Lalar Belakang 
Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri 
yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata 
susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo Basuki: 1991,3). 
Perpustakaan dan buku adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dimana ada 
perpustakaan, di sanalah kita dapat menemukan deretan  buku-buku. Demikian juga antara buku 
dengan ilmu. Buku adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu. Dengan buku, ilmu pengetahuan dari 
segala penemuan dan pemikiran para ahli, dapat disebarkan ke masyarakat luas. 
Dengan demikian, keberadaan perpustakaan menjadi sangat penting. Di sanalah, buku-buku 
yang berisi ilmu pengetahuan berada. Masyarakat luas dapat mendatangi perpustakaan untuk 
belajar tentang sebuah ilmu. Namun, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 
sebuah perpustakaan. Hal ini tentu saja agar keberadaan perpustakaan dapat sesuai dengan tujuan 
utamanya. 
Perpustakaan umum merupakan salah satu bentuk layanan informasi bagi masyarakat. 
Perpustakaan umum mengemban visi terciptanya masyarakat informasi atau masyarakat yang 
cerdas, sehingga keberadaannya harus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh berbagai kelompok 
masyarakat dalam mengakses informasi. 
Tantangan utama bagi perpustakaan umum pada saat ini adalah dalam upaya menarik minat 
masyarakat untuk berkunjung dan mengakses informasi melalui perpustakaan. Perpustakaan 
umum harus dapat membangun citra sebagai pusat kegiatan yang menyenangkan dan terbuka bagi 
siapapun, dan bukan sebagai tempat kegiatan yang kaku, formal, membosankan dan hanya 
ditujukan untuk kalangan tertentu. Upaya membangun  citra perpustakaan umum masa kini dapat 
diwujudkan antara lain melalui desain tata ruang yang tepat. 
Di Kabupaten Manokwari sendiri terdapat sebuah perpustakaan umum, namun belum dapat 
dikategorikan sebagai perpustakaan dengan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan modern lainnya 
sehingga belum menarik minat masyarakat untuk datang. Dengan latar belakang ini, muncul suatu 
ide untuk merancang sebuah Perpustakaan Umum di Kota Manokwari dengan memberikan 
berbagai aspek kenyamanan bagi pengguna dalam penataan ruang perpustakaan umum sebagai 
sebuah lingkungan yang menyenangkan, mewadahi beragam kegiatan dalam perpustakaan, dan 
juga merancang bangunan perpustakaan yang dapat menarik perhatian masyarakat. 
1.2 Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan Perpustakaan Umum ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengembangkan minat dan respon masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan 
perpustakaan secara maksimal 
b. Menyediakan layanan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai 
c. Menciptakan perpustakaan yang dianggap berguna dan menyenangkan bagi masyarakat 
1.3 Lokasi 
Lokasi perancangan Perpustakaan Umum ini berada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua 
Barat. Tepatnya berada di Jln. Pahlawan, Sanggeng, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, 
Provinsi Papua Barat. 
Gambar 1.1 Lokasi perancangan 
(Sumber: Google Maps) 
1.4 Rumusan Masalah 
a. Penerapan tema metafora pada Perpustakaan Umum di Kota Manokwari. 
b. Penataan ruang perpustakaan yang baik agar memberikan kenyamanan dan menarik minat bagi 
masyarakat. 
 
  
